





Extranjero 7'50 pesetas ano.Resto de Espafta 5 pesetas afto.
AÑO XXII
JACA: Una pesela trimestre.
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NOTARIO MA YOR DE LA CURIA ECLESIASTICA DE ESTA DIOCESIS
CABALLERO COMENDADOR DE ISABEL LA CATOLlCA





Santos Sacramentos y la Bendición de Su Satidad














Al recordar a sus ami¡¡os y relacionados tan luctuosa fecha, les suplican oraciones por su al-
ma y la asistencia a dicha función fúnebre, que tendrá lugar el próximo martes, 5 de Junio, en
la Parroquia de la Catedral, después de los Olicios, por cuyos favores quedaran agradecido,.
El dla cuatro se celebrarán en sufragio del alma del finado los siguientes piadosos actos: En la iglesia Benedictinas, a las 9 de la mafiana,
Aniversario; Todas las misas de todas las iglesias de Jaca y el Jubileo eucarlstico del citado dfa en la iglesia del Carmen.
..JACA, MAYO DE 1928

















I NUESTROS COLABORADORES I
i)esaSravio
Es gratamente consolador el gesto pa-
triótico de Valencia, la hermosa y ubérri-
ma parcela española, al homenajear con
cálidos efluvios de amor a la bandera de
la Patria en solemne tributo del más noble
y honrado de todos los sentimi¿nlOs, de
ese sentimiento que, cuando se antepone
a todo otro idealismo. cuando se sacrifi·
can en su holocausto egoismos J al1tal.:"ó-
nicos rencores. es por sí solo el má" for'
mldable valor vital de los pueblos, el que
en los momentos supremos los hac... dig-
nos de todas las glorias. llevando su nOIll-
bre en las recias alas del triunfo a todos
los confines.
Homenaje de desagravio tlamo yo, por
cuenta propia, al acto de Valencia, porque
al percibir el latIdo de tantos corazones
movidos por el mismo ideal sacrosanto en
torno a la enseña patria, al pensar que las
brisas del Norte y de Occidente lIevarlan
dóciles y solícitas el aliento patriótico de
millones de españoles a unirse con el de
los valencianos pMa besar amorosos el
lienzo glorioso; al pensar, digo. que las
huertas valencianas perfumarlan con el
hálito de sus vergeles el aura de España,
en ofrenda la lIlás cara de su suelo, me
I
parece que sangre y tierra española han
querido desagraviar a la bandera de mez-
quinos ultrajes inferidos dentro y lejos del
pais.
No son menesier. por fortuna, esiimu-
los al patriotismo de los españoles, que
de el colmadas están en buena prueba las
páginas de la Historia. ya cada paso se
manifiesta sin jactancias rctadoras ni es-
Céllimos de sacrificio; pero homenajes de
ian alta significacion como el celebrado en
la ciudad del Turia, limpian de pesimis-
mos el pensamiento, borran el recuerdo
amArgo de la postura infanw de algunos
detractores dcl honor ciudadano, que va-
~lllean el prestigio de España traidora-
mente, solapadamente, con la artera saña
que utiliza el impotente cuando, falto de
otras fuerVls, dirige a nuestros más inti'
mas sentimientos el dardo venenoso de su
despecho, untado en la pringosidad asque-
rosa de su rencor fratricida.
Consuela. si, el acto de Valencia, so-
bre todo a los que hemos visto en todavía
no lejanos dlas de caos destructor en Bar·
celona, el humi!lanle trato de que aUt era
objeto per parte de algunos elementos la
enseña nacional, y aunque recordar las
frecuentes vejaciones que recibió, por eso,
porque era española, sea tanto como re·
vivir el dolor que nos causó, fuerza es es-
tablecer el contraste de aclos tan dispares
y elocuentes en su opuesta espiritualidad.
Cuando el pabellón de España era hon-
rado y aclamado en América, ante la este-
la de gloria que el (Plus Ultra) Hazó en
audaz vuelo sobre el Atlántico. cuaudo to-
da España estalló de regocijo y entusias-
mo por aquella memorable hazaña, Barce-
lona participaba gallardamente también
con el fervoroso éntusiasmo de los buenos
patriotas que alH reSiden; pero no puede
olvidarse que al recorrer las calles un gru-
po de estudiantes que alzaban ulanos Ulla
bandera nacional, desde una aZOlea ver-
tieron sobre ella un recipiente de aguas
sucias ... a impulso infame de un haslardo
ideal, mónstruo alli nacido y allí alimenta·
do en la cienaga del seoaratismo.
Otra vez, en la representación de una
revista en un teatro barcelonés, cuya apo-
teosis presentaba una enorme Cruz Lal1-
reada de San Fernando entre banderas y
gallardetes de los colores nacionales, pu-
de oir al aparecer esta alf'goria, entre los
aplausos de los más, la protesta SIlbada e
impune de algunos espectadores.
Analizar, comentar, calificar estos ac-
tos, que en aquel entonces no eran únicos
y que hemos tomado al azar de nuestra
memoria, como ejemplo de Il.uchos más,
dificilmente puede hacerse con serenidad,
porque la pluma se esfuer'za en romper las
bridas de una obligada discreción; pero
no es ello preciso porque se califican por
sl solos.
Valencia, pues, ha hecho bella ofrenda a
la bandera, en solemne afirmación del sen-
timiento patrio. El clamor de los aplausos
entre estampidos de cañón que eran el
(ihurra!) de las armas guardadoras del
honor nacional. habr" vibrado en ondus
irradiadas mares y fronteras allá, en un
pregon rememoratiVO de las jornadas glo-
riosas de España y de su inmaculado pa-
triotismo, pese a la insensata política de
una enclenque y biliosa facción de antipa-





La Academia de jurisprudencia y Le·
gislación ha discutido en este curso una
Memoria de tema tan sugestivo como «El
sufragio universal y el parlamentarismo).
En eslas discusiones académicas hay
siempre el conhastc de opiniones, el cho·
Que de ideas; pero, cosa singular. en la
dacia casa de la Calle de Prim, por esta
vez, aunque con todos los matices que se
qu.rrí1. 110 ha habido discrepancias de doc·
Irina~, l'ltcepción hecha-era natural-de
don VIClnr Pradera.
Dcl dd\Hte han salido intangibles el su-
fragio uni\crsal y el Parlamento, como
institucione~ Insusl ituibles en I(lS dcmonn·
CIOS y en lodo pueblo lllodefllO que aspire



























































La blasfemia es la lacra rNts vergonzosa
puede afear a un pueblo. Es un vicio tan irrll,
nal que apenas se concibe que la btasfemia pL
brOlar de IlIbios humanos; parece que debía
privativa de los predtos anel!:ados en losabi
del eterno sufrir a que se hicieron acreedore~
su vida desatentada. Sin embarKo la blasfemia
frecuente enlre n080lros.
Aun cuando se prescindiese, que no pll e
prescindirse, de todo motivo religioso; del ¡;
honor que se hace a Dios; de la ingratilUd e'
me que se revela en el blasfemo; de la consid
ción y de la ofensa que blasfemando pública/'
le, se infiere a toda persona creyenle, la bla '
mia no deberla oirse jamas en pueblos cullos. ..
mo el nuestro, porque la blasfemia es una in:
ficable Kroseria; btasfemar es proceder soeZl!~~­
te y de espaldas, a la más rudimentaria ed~
ciOn.
Por otra parte, la blasfemia es una plaga I
pep;ajOlla, que no hay blasfemo que con su r~;J"
nante e incivil blasfemia no haya inducido a81K~
nos iOnes a imitarle y seguirle por lo!! camin'
del mal hablar.
POr eso los pobres ninos que a dos por lr~"
oyen flasfemar, se puede afirmar que serán bl h
femos; el ni/lo por ley providencial de Dios q
as! hace que aquél aprenda a hablar, y por defec
to dt: un desarrollado principio de inhibición, f
pite cuanto oye y muchas veces qne estA jugand
y parece que no se fija en lo que cerca de el
habla y no obstante, en el entretenimiento de su
juegos infantiles repite la conversaciOn, p~rer.
el eco de los mayores. POr eso, frecuentemente
aun contra su voluntad, repiten IEl blasfemia qu
acablln de oir. Les impresiona de una manera t~
honda que. quieras que no. alla les suena el! ~u
oidos y no parece sino que se les incrusta en e
alma.
Todo ello nos obligll de una manera espeti311
sima a trabajar ahincadamente a fin de arrancar
de nuestro pueblO el feisimo vicio de la blasfemia
que motiva esta Circular.
l.o cultura, religiosidad 'J educaciOn de los natri-
tanles de esta ilustre provincia de Huesca con¡;e-
guirán seguramente que disminuya tan feo vi(l\I
ha.. ta Ilel':'ar a desterrarlo completamente. peto
por si las buenas prendas menCIOnadas no bIIslln,
ordenamos a los seTlores Alcaldes que (aqtigutl'
-t-
Es simpático y alegre;
de nacimiento jaqués
'J resulta el tat, un pollo...
del 190.3.
Lleva barba rubia en punta
sombrero ancho y chatina~
pareciéndose a un bohemio
es, pilllor de brocha fina.
Lo veréis por el Paseo
cual Farmo de La Verbena
entre dos preciosidades;
una rubia, otra morena.
y por premios y laureles
que en su carrera lograra
son sus dos obras maeslras
de sus dos hijas, las caras.
Es enorme mi alegria
cuando lo veo de lejos
pues, el anuncia el verano
aun mejor que los vencejos.
De pésame están llls Iruchas
y otra vez el Monte Oruel
hará mover la paleta
y la mano y el pincel.
La semblanza ha terminado
pues he dicho ya bastante.
Saludo con gran afecto
al primer veraneante
Fi~uri\ de la semana
A. B. C.
El ilustre Gobernador de la ProvinCIA
señor Rh·as. firme en su propósito de n-
lar por el buen nombre de la Provincia dt'
su mando y decidido a combatir vicios qlJ
dicen poco en pro de la cultura y del prl'~'
tigio ciudadano ha publicado, una inter_
sante circular, que en nuestro deseo '1"
contribuir a su mayor publicidad copiam'Js
del «BoleHn Oficial •.
Dice así:




Jubileo Eucarisfico. -- El dla JO lerminO en la
iRlesia de Samo DominI!:O y el,il pasará a la del
Caflnen permaneciendo en dicha iglesia hasta el
dia 9 del próximo Junio.
\\i"8s de hora. -;\ las 8 efl el Altar de la Pa-
rTt)quia.~A tas 9 en la iglesia de tas Escuelas
Pia,>. -;\ las 10 y media en Santo Domingo. -A
las I1 en el Carmen y a las 12 en el Altar Mayor
de la Caledral.
Jueves Eucaristicos. Hora Sanla, a
media en la Iglesia de SantO Domingo.
Catequesl>. Enseflanza de la lJoc.trina Cri$-
tianll lodos los doming-os y dlas fe~tivos de 11 y
media a 12 y media en la Capilla de Nuestra Se·
1 ilora del Pilar (Caledral) y en las i!'flesias de $ano
¡ to Domingo y del Cllrmen.
I,
I
drá de la iglesia del Sagrado CllrllzOn el domin~o
2--1 a las seis, lermintlndl) con 111 pendiciOn sotemne.
El ApostOlado tiene 11 disposicibn de los devo-
I lOS del Corazón de jesús unos artf~lico$ escudos
I lilo~rafiados a ocho tintad, de 73 centlmt'Tros de
allura y espera que en los dias di. la grau fiesla y
de la solemne procesión todo Jaca adorne sus
balcones con tan precioso emblema, que además
de realzar sobremanera la vistosidad de las c.4·
gadurss. serit una nueva prueba de nue!llra devo-





bntmlo"Ó! todO!! lo!! diu" a I;¡,., !'el,. y medm de la
t3rd" en la igleo;ill del Carmen !,,¡l pwce!'lt·m sal-
El temporal adverso ha causado nue-
vos daños en los sembrados. Llevamos
dos fechas en las que el tiernro ha mejo-
rado y se espera que el calendario se dé
ya cuenta de que va a finar la temporada
oficial de primavera y es urgente que el
tiempo rectifique su tendencia para no
quedar lIlal del todo.
Las cosechas han padecido ya dema-
siado en los últimos meses y no podran
ser repar2das mermas de consideración.
Han crecido a su placer las malas hier-
bas y todos estos accidentes contrarios
habrán de ser advertidos en la recolec-
ción.
Existe la impresioll de ulla futura cose-
cha desigual. Existen algunas, frondosas
y Je buen aspecto en que los trigos. espi·
gados, mecidos por el \'iento, semejan
una gran alfombra sedosa)' ondulada, pe·
ro se advierten otros .corros. bastante
castigados.
LfJS mercados de /n'gos.-EI negocio de
estos granos sigue con tendencia sosteni-
da y los compradores están algo mejor dis-
puestos para operar. La oferta escasa y la
demalld21 regular.
Dicen de Valladolid que en partidas se
ofrecen procedencias de Arévalo, ~anchj­
dríán y Cantalapiedra, a 53 pesetas; de
Palencia, Villada, Medina de Rióseco y
Fromista, a 51'45, por 100 kilogralllos.
Se efectúan algunas operaciones de dis·
tintas procedencias, que resultan por 52'03
a 52'32 Valladolid.
Al detalle las entradas siguen siendo
cortas y se paga la fanega de 9-1: libras de
89 a 00 reales.
Harinas y sa/undos.-No hay vana·
cibn en el negocio.
La demanda regular y. sin mejorar los
precios. Cotizan: harinas selectas, a 66
pesetas; extras, 65; integrales. de 63'50 a
64; salvados tercerillas. de 37 a 41; cuar
taso de 30 a 32; comidillas; fI 28; anchos
de hoja. de 32 a 33; todo por 100 kilogra-
mos, con saco, sobre vagón origen .
Cultos al Sagrado Cora40n di! /eslis. -Duran. La situación del mercado local, se ca·
te todo el mes de Junio se cel~brara en ~u iglesia racteriza por franca calma, efecto sin duo
tilUlar a las ocho la ,"isa de COlllulliOn, 'J en el da de que los labradores aprovechan estos
dia \5, fiesla del Sagrado COrazón. ,\\isa soll!m- Idias de calor y sol esplendido para ganar
ne a las diez )' media I~I ~rmón de la fIesta sefÚ
en la novena que empel.OIril el vit:rnes 15, cele- , en el campo el ¡iempo perdido por efecto
, de los temporales sufndos durante casi
todo el ITleS de Mayo.
VIERXES, l.- DE JUNIO. Témpora.:;. Absti-
ne"cia "in fU/Un-/. Sanll)~ ju\'t:l\io. Panfilo.
¡'!Quirón, Graciniano l Pr<xuIO, ~rlires, y
C<lpra"io, obb..po.
SAB..\UO, -¿o rJ"'pora~. SOnlo:; Eug<:nio. P.;
Era"mo)' FOllno, Obs y mrlt.; ,\"'rcelmo y
Pedro, I1Ir~ , y Nicolih Pt:rl:~T11lO, cf~.
DO,\\INGO, J. Lll Santí~HlI<l Trinidad- Santos
Pergentinu, Cllllldio, Pablo y Diuni",io, mr!'.,
y S¡¡lltll$ Clutllde. Relnu, y Paula, virp:l!n.
LUNES. 4. SimIos FTil1lcisco Caracciolo, fdr.;
Rutillo, Dllciano y quirino, I1lríl., Clateo, Ob.
y Santa Sllturnina, vg. )' lIlr.
.\1ARTES,5, Santos Bonifacio. Ohispo; San·
cho. Nicauor, Antunio, Florencio, Ciriaco,
.\1arcelino, Fau..,lino y SlIutli "l'lll!riullll. mr$.
.\1IERCOU'-:S. 6. Snllto;! Norberto. Juan y Clau-
dio, Ohs.; ,\Iejandro, Ob. y I11r.; Felipe. dia-
COllO, y SUl1tas Cáudidll )' Puulina. Illts.
JUEVES. 7. Slll1tisill1o Corpu!! Crisli. Santos
Pablo. Ob. y mr,; Licllrión. Sabiniano, Aven-
cio y Jeremlas, mrs., y Roberto, abo.'.
,\1adrid. 27 de Mayo de H.t.18.
IBolelfn de Informi\ción I
:-.Jo se puede legislar-v menos en !11il
lerias de tanta Ir,l"cellllcnria sin tener en
cuenta las lecdones ele la Hislona y más
aún las de la realidad.
Si se ful"Sí' a un \-rrdadero plebiscito,
rodeado de las garantías necesarias, tene-
mos por seguro de que la inlllcns<l maro
ría de la nación 1II0straria su conformidad
con el \'010 y el sentlr tle la _\cademia de
JurisprudenCIa y conlenaria, por lo tanto.
1000 imento de EsntulO real 11 Conslltu :
ción otorgada, en 1<1 cual falta una de las ¡
condiciones esenciales de toda Constitu-
cion, basada en el pacto entre el país y el
<
Poder moderador o en la voluntad libérri- I
ma ciudadana de darse las leyes que mas I
le acomoden y que mejor sirvan los fines .
sociales.
De la Comisión de leyes pol1ticas de la
Asamblea forma parte el Conde de la
Mortera que ha inlervenido en 1'1 discu·
SiÓll habida en la Academie deJunspruden-
Cl<l. ¿Mantendrá en aquella los mislllos
1 principios que ha sostenido en la última?
Es de suponer. plles sus antecedentes y
sus compromisos Rsi se lo ordenan, aun·
. Que los respetos filiales le obliguen acaso
.
1 a justificar el testamento del señor Maura
I
respecto al sbtellla presidencialista.
Pero, aun asi hay que recollocer que la,
¡ soberania ciudadana estaba, en cierlo 1110-
1
, I
do, garantidA, pues, en definitiva, le co· !
I rrespondería, en todo caso, el voto deCiSi-j
: vo y la máxima opinión.,
De la utilidad de debates C01110 el que
nos sirve hoy para qué hablar, sobre todo
! C: tratánllose de orporaciones sabias y ha-
, lIándol1os en penodo CllSI constituyerite o
preconstituyenle_
Por lo pronto se vá viendo que nal'1ie se
, resigna a vivir sin Conslilución y sin Cá·
maras legislativas, elegidas por sufragio
universal en lo que a la popular o de Di-
pulados se refiere, en el lllomento que la
dictadura crea llegado el caso de restable·
, cer la normalidad politica.
Aun aquellas n'lclom'S has1<l ayer il11pe
rialistas o rabiosamente <llllocrillas-Ale-
nmoia }' Turqu¡a han establecido como
dogmas polftlcos dichas insllwriones.
Solo Italia, E~paña y Rllsia. dcdl'l el
autor de la Memoria, en SIL discurso rpsu-
lIJen. SOl\ actuAlmente en Europa la excep
riÓn.
Las escuelas conservadoras con ntrác-
ter liberal tienen en sus programas. como
fundamento del Estado. el sufragio 11m
versal y el Parlamento y ello porque la ex-
periencia ha demostrado que. aun con lo
dos sus defectos. no se ha encontrado na-
da que pueda sustituirlos.
Algunas notidas llegan al público acerca
de lo que ha de ser la Constitución que
está elaborando la sección correspondiente
en la Asamblea. Se habla de la llIstaura-
dón de un Consejo real numeroso y de
unas Cámaras con atribuciones reslrin·
gidas.
Puede que sea verdad; pero si fLese as!
no quedaba terminada, ni mucho menos,
la cuestión conslltucional, problemél harto
arduo para ser resuelto sin el C0I1CUSO de
todas las volunlades y con las ¡Háximas
garantias y por es(¡, porque se trata deal-
go fundamental para la existencia de las
naciones, suelen vivir larga villa esos Có-
digos.
La máxima polltica de un ciudadano UI1
voto y la Institución bicameral parlamen·
taria SOI1 cosas <I~epladas rasl universal
mente. aun en los paises de tipo presiden-
cialista.
La vari¡.¡ciÓn afect'! al Parlamento solo
en dos o tres pueblos en los cuales está
instiluidc el sislema unicll.lllC'ral, cuyos 111- ,
convenientes hemos enumerado en alguna
Crónica anterior a lA presente.
El solo hecho de que la Academia de
JUrISprudencia y Legislación se haya crei-
do en el caso de abordar tema de lal natu-
raleza, dentro de lo doctrinal. demuestra
la imponancia que en si tiene.
No hay Eslado moderno que carezca
de Constitución, corno tampoco hay nlll-
guno que deje de contar con tarlamelllo.
La rara unanullIdad de la Academia a
la que pertenecen individualidades de 10-
<
tas las te/1dencias, significa que los princi
pios contenidos en la ,\1emona puesta a ,
debate son los predominanteS en España y
toda inno\'ación polifica que se intente de-
be hacerse sobre la base del principio de
la soberanla popular, de la que han de
emanar lodos los Poderes.
Por eso en nueSlra Monarquía el Rey
se llama Rey constItucional de España.
pues de la Constilución ~lIIal1a su Magis· ;
tralura. la primera del pais, con carácter I
1
irresponsable y haclemlo responsables de 1
todos los actos de Gobierno a los Minis-
tros, que para eso refrendan todos los que I
emanan de la Corona.
Cánovas -ya que no pudo evitar el 1
I1ronunciamiento de Sagunto. del que no 1I
pocHa ser partidario-quiso dar él la Res
tauración borbónica. persotllficada en Al· j
fOnso XII, la leg,lliuad constitucional. pre ,1
vias unas Cortes constltuyenles. elegidas
por su fra~io lil1ive(sal COI1 arreglo al Có-
digo revolucionario de 1000, que era en-
tonces el vigente.
Ya eso le llamó el gran politico conti-
nuar la historia de España. procurando ¡
para la nueva Monarqufa la mayor suma 1
de elementos sin exclUIr a los proceden- ¡
tes de la Revolución.
,'v\erced a ello puJo hri<"crser la recons- 1
1¡lujÓIl naCional y aC<lb<Jr fOil li1s guerr,ls
I.:I\'Íles que nos dcs:lngr.lban.
......... , • , = ...._,.
Tlp. Vda. de R. Abad, Mayor, 32- jara
Darán principio mañana viernes 1, a
las 8 y medíd en la Iglesia del Sagrado
Corazón de jesús, aplicándose en sufra-




Jaca 'Zl de ;\\ayo de 1928.-V" B.· El Oireetor,
Zappino. El Jefe del Detall, .IIarcelo Ortega.
Glladai'las, hoces, azadas, picos, mangos,
etcetera.
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano
NOTABLE BAlA EN L0S PRECIOS
DE LAS GRADAS C \"IADIENScS
'P. 1'dolfo <iutiérre~
LaSuía
QUE FALLECIO EN MADRID
el 27 de Marzo de 1928
==E. P. 0.==
PflROUE DE INTENDENCIft DE JflCfl
ME~~MIENTft5 ~GRICOL~5
La familia del finado suplica la asis·
tencia y oraciones.
Para aumentar la puesta de las gallinas
y demás aves, facilitar la muda y curarles
de ciertas enfermedades, nada más indica-
do que los polvos titulados cLA BUENA
PONEDORA. de la casa Vilmorin de Pa-
riso De venta a 0'60 pesetas paquete en
LA JACETANA
J@N L~C~5n y HER~MO
Combinados Barral
montadas en lodos los tamaños y coloca·
das en sus huecos. -Precios económicos.
LA JACETANA
Juan Lacasa y l1ermano
HACE SABER; Que necesitando adquirir los
artlculos que a continuación se expresan para el
PIrque Intendencia de Jata y Depósito de Hues-
ca. invita 1 los que lo deseen a presentar proposi-
ciones en el Parque Intendencia citado, hasta 101
quince dias a partir desde la fecha de la inserción
del presente anuncio
Los pliegos de condiciones se encuentran adispo-
sición de los ofertantes con las cantidades de ca-
da uno de los articulos llnunciados en la Jefatura
del Detall de este Parque situado en la Ciudadela
a partir del día .eis del proximo me~.
ARTICULaS
Para una lar1,;'a y perfecta conservación
de los huevos.
LA JACETANA







Se ofrece para toda clase de trabajos
de color y blancos. Dirigirse a Manuel
García (El Madriles) Puerta Nueva, 12.....
-
birlo estos dil1s sus familiares testimonios
muy fehacientes pues todo el pueblo Se
ha asociado" su dolor.
A su \"iudo don Mariano Abarca; hijas .
hermanos y demás familia significamos
nuestro pesame sentido.
Se necesitan e~br:':ls
pargateria de la, calle del Zacatín.
En el Salón de Actos del Seminario
Concili~r y con asistencia del señor Obis·
po se celebró ayer una interesallte velada
misional. Se leyeron trabajos alusivos, ex-
hortando al fomento de las \'ocaciones
eclesiásticas y demandando limosnas para
la obra transcendental de las misiones.
El Prelado cerró la velada COIl discurso
muy sentido haciendo un resumen de la
mIsma.
Agradecemos la atenta invitación que
recibimos para este acto.
En la Normal de Huesca ha terminado
con toda brillantez su carrera de Maestra
la jovencita de esta ciudad julia Marraco
hija del acreditado industrial D. Francisco.
Nuestra cordial enhorabuena y nuestro
deseo de que alcance en el ejercicio de su
misibn pedagógica grandes éxitos.
En Junla General celebradfl reciente-
mente por la R. Hermandad de la Sangre
de Cristo de esta Ciudtrd. se acordó por
unanimidad el nombrar Presidente a Don
Antonio Pueyo Bergua y Vocal a D. Luis
Ara Tomás, cargos que se hallaban va-
cantes por defunción de los seflores que
los desempeñaban.
Hoy y con toda solemnidad se ha cele·
brado en la Capilla de la Ciudadela la pri-
mera Comunión de las niñas Maria Pilar
Ortega Moreno, Andrelna Peire Autrán y
Mari<J Isabel Suárez-L1anos Ortiz de Zá-
rate, hijas de los prestigiosos Jefes don
Marcelo Ortega, Comandante de Inten-
dencia; don Primitivo Peire, Comandante
Mayor de GaHcia y don Jutio Suárez-Lla-
nos, Comandante de E. M.
Ha oficiado en la ceremonia religiosa,
el capellán Castrense D. Leoncio M'lrtí·
nez que ha dirigido a las niñas brillante
plática.
Unimos a las numerosas felicitaciones
que con ocasian de este fausto aCOIlte-
Cimiento reciben tan distin~uidas familias,
la nuestra lllUy sincerH.
En el Instituto de Huesca se vienen rea-
lizando estos días los exámenes de prue-
ba de curso de los alumnos que hac~n el
bachillerato en las Escuelas Plas de esla
ciudad. Tenemos noticia de que obtienen
calificaciones muy brillantes. éxitos tan li-
sonjeros que acreditan una vez más los
títulos de nuestro Colegio.
En el próximo número publicaremos el
resullado tolal de estos exámenes.
Tenemos noticias de que el distinguido
Medico D. Antonio jame, hijo de esta
ciudad, termlllados felizmente los exá-
menes de las asignaturas del Doctorado,
viene a establecerse a jaca con carácter
definitivo, con objeto de ejercer su profe·
sión que viene practicando en Madrid co-
mo alumno interno de los hospitales de la
Beneficencia General y de la Facullad de
Medicina, y como ayudante del eminente
Doctor O. Manuel Bastos.
Deseamos al nuevo medico francos exi-
tos en el ejercicio de su pr'?fesión y le an-
ticipamos nuestra cordial bien venida:
~acetillas
El pasado domingo y C0ll10 oportuna-
mente anunciamos se celebró en la Santa
Iglesia Catedral el acto siemvre solemne
y conmovedor de reCIbir por vez primera
la sagrada Comunión los ninos de las es-
cnelas dispuestos para este Sacramento.
Se acercaron en numero de 120 a reci-
bir el Pan de los Angeles, que les fué ad-
ministrado por el Ilustrísimo señor Obis-
po de la Diócesis. El coadjutor don FeHx
Galindo, pronunció a manera de fervorín
sentida plática llena de unción }' emoti·
vidad.
A las 10 se organizó la procesión que
recorrió las caltt:.s principales, espléndidas
de ~nimación y plenas de sol.
Reiteramos a los 'comul~andos nuestra
enhorabuena deseándoles que Dios les
proteja en todos sus actos.
-
Hoy han salido para Madrid donde pa
sarán unos días nuestro buen amigo don
juan Lacasa con su hija Conchita y su so-
brina Pilar Lacasa.
En su casa de OJiván falleció el dil:l 24
último a los 54 at'los de edad la respetable
señora doña joaquina Oliviln Estaun .
Por sus bondades y carácter sencillo se
hizo acreedora al aprelio general sien~o
su muerle muy sentida De eIJo han reci- 1
LA UNION
Ila constituido un acontecimiento arlis-
tico el debut, en nuestro Teatro, de la
notable compañía del Infanta Isabel.
Hizo ayer su presentación dándonos a
conocer le bella producción de Fernállllez
del VilIar t Lola y Loló•.
Los prestigios de los artistas que inte·
gran la compañia. quedaron ante nos-
otros plenamente confirmados y el publi-
co jaqués sancionó su fama y sus merilos
con nutridos aplausos obligando al final
de cada acto a levantar con reiteracían la
cortina para tributarles el homenaje de su
admiración.
No es posible hacer distingos entre los
intérpretes de la obra, pues todos se su-
peraron a si lTllsmos; ni tenemos para eIJo
autoridad pues es superior su vaUa a
nuestra condición de modestisimos perio-
distas. pero justo es recnnocer los méritos
notableli de Josefina Villar y Fifl Morano,
que tienen además el atractivo de sus en-
cantos de dalllilas plenas de donaire, be-
lleza y distinción. Maria Brú que hizo una
Doña Cristina muy casamentera y muy
convencida de que ella no se metia en
nada; Con.-ha I~uiz y Carmen Pradillo,
que dijeron muy bien sus papeles. Ellos,
CL,enca, Suárez, lsbert, Balaguer y L.a Ri-
va, a la altura de sus nombres ya consa-
grados.
Para todos nuestro aplauso entusiasta.
Terminada la licencia que disfrutaba, ha efedua-
do <;u in.:orporaciÓn al Rel'!;imiemo Galicia. el Ca-
;tiln del mismo O. Amonio Santo López
Con referencia al anuncio publicado en
el número 1.119 de este periódico, en el
que consignaba datos completamente erró-
neos sobre los precios y el aprovecha-
miento de la conocida "URALlTA CA-
NALETA", en comparación con otros ma·
¡eriales, y habiendo tenido ocasión de
comprobar que aquellos dalas no se ajus-
tan a la realidad, me complazco en publi-
carlo leal y espontáneamente, reconocien·
do que solo un exagerado espíritu de com-
petencia me movió a publicar datos ine-
xactos, y que la calidad y precio de la
tURALlTA CANALETA., fabricada por
una poderosa compaiHa de sólido presti-
gio, están por encima de las comparacio-
nes que pretendla hacer con otros produc-
tos, siempre respetados por cURALlTA,
S. A .• y combatidos en el terreno de la
•
más extricta lealtad comercial.




En virtud de concurso, ha sido designado para
1carf(o de Secretario permanente de Causas,
on residencia en Madrid, el Capitán del Regi·
lÍento Galicia D_ J<bé Guedea .\\illtin.
1>estinos
Comandante, D. Adalberto Torres Mengana.
f Regimiento Galicia al de Sicili3 numo 7.
Comandante, O. Rafael de Lacy Gual, disponi-
:e voluntario en Baleares al ReKimielllo Galicia.
Capitan O. Alberto Sancho Rodrlguez, ascen-
do, ayudante de la Plaza de Jaca a disponible
n la quinta Rej{ión.
Tenie..te, O. Manuel Muilozlzquierdo, disponi-




llor DecretD-Ley se ha autorizado al Alto Co-
,UtO de Esparla en Marruecos, para aconsejar
lJlifa de la Zona la publicacibn de un dahir
",)bando el plan de obras públicas a realizar,
~ un total de 80 millones de pesetas, mediante
contratllcion de un empréstIto al 5 por 100 de
h"res. libre de llllpuestos, amortizables en 80
1[)8.
con las penaa autorizn,la!l por la leKislnción d-
ente 11 cuantos blasfemo'u publicamenle y encar-
~mos 8 todos los Agl ntE"!I ~e mi Autoridad 1:1
llIlI}'or vigilancia para d.'nuncl8r tal falta.
..hl mismo encarecemns a lodos los dudadof" 'll
Q~e cooperen con la AUf.nridad 8 la estirpadóll Je
~ vicio de \a blasfernl.l Ilrnoneslano1o y h",,\1l.
denunciftndo 8 los conlr. \''''nIOTe'' le la prohibi-
ci:," de bla<;femar 8 quienes impondremos la mulo
ta máxima que autoriza la ley y de quienes ade-
lI\il' pe"llremos noticia a la prensa para que la pu·
j)licidad de la pena sirva de eficaz escarmiento y
I,j consigamos la implataciol) del bien hablar.




Se ha dispuesto que los practicantes de la Be-
ficiencia nlLl!!Ícipal. !:lean considerados como
11¡lIcionarios piiblicos a los efectos del articulo
,.J3 del reglamento de Reclulamiento.
Nombrado concejal suplente de e~te Ayunta-
"':ento el eapitan del Hegimiento Galicil'l. D. Fe·
d rico Gutiérrez Lngula, ae ha dispu¡>SIO de
¡~ O. que pueda desempei'Lar dicho carj{o, rnien·

















































































Obreras Hacen falla e' untaller de esta ciudad
Estarán bien retribuidas desde el primer
dra. Razón en esta imprenta.
,
der<ldo Sr. HAI\10S.
Pedro. y despachados por su apo-
Se necesita aprendizade panta-
lonera.-Razón en est!! imprenta.t ~
Es la ganga más grande
Es la rebaja más positiva
Es la ventaja más clara
Es la economla más segura
Es la liquidación más verdadera
Es la casa que mejor se compra




que será entregado en dinero
Compra usted cien pesetas al contado y en el momento le serán entreg-adas DIEZ PESETAS Y
así sucesivamente con arreglo a la cuantía o cantidad de su compra.
-
que todo compralilor desee apl'ovechar su dinero comprando GENEROS
BUENOS y seguro de no ser ENGAIIIADO EN PRECIOS.
Hoy que los excesIvos anuncios desorientan por completo al público, la casa
masNada
...
Esta importante casa ha tomado el acuerdo de sacrificar todas sus utilidades y parte de sus intereses durante todo el
mes de Junio en ventaja de sus favorecedores haciendo un Beneficio-Obsequio-Excepcional, después de las compras
hechas a r~ducidisimos precios marcados, consistente en el
En todo obtendrá usted este completo beneficio aunque compre poca cosa y aunque sea de los muchos géneros que
hay medio regalados.-Se han recibido grandes partidas de géneros de fantasia y corrientes, completas y preciosas co·
lecciones para el más delicado gusto, Crespones China y Georgette, Volles, Popelines, Lanas, Percales, Semi lanas e in·
finidad de fantasías para vestidos y batas.
L<:iS mejores clases de 1>;)0;15, Driles y Esttirnbrcs pura ¡rajl.:s de cab311erl}. Géneros blancos y negr(Js superiores Mantas Colchas, Co1choll\.:S,
Sábunas, Almohadones y Toallas. Juegos de camd y mesa bord3dos. M~dias, Calcetines. Corsés, Jcrsc)'s, Féljas, Tlranles, Ligas, CarnIS<ls. p'.
ñuclos, Gorras y BI,inas. Confecciones interior y exterior para señora, l.;.aballero y niños. Generas dc punlo de todas clases
que tiene- por norma aconsejar biell a sus clientes, ofrece las máximas garantías en las calidades de todos sus artfculos y en lo limitado de sus precios.
No vacile, compre una vez en esta casa V continuará siendo cliente adicto.
\lr-NTAS AL cor,;TA DO ECHEGAR.l\V, 10.--,JACA PRECIO FIJQ
Es convenienle e interesante comprar en esta casa para economizar dinero
Jaca Mayor, 10 -- Adolfo Martin -- Mayor, 10 Ja
--- --
Ejemplo
O ti I o d J' •e t ,1 Se arrienda un piso des I Pt teSue I e UnlO • u o as. nio. Razón Coso 32.2° de JOde)u 1 aaas nuevas
Preparación económica y completa. Es
Queda abierta la ACADEMIA DE COR cuela militar panicular Jaca. Para infor- -- . 5 U P E ~ I O It E S
rE l' OBRADOR DE CO~FECCIONES . mes, preparación de documeu'o,. elección Anisados V Licores
en las mas altas novedades, por la profe- de cuerpo y aprender instrucción. dirigir- y a 0'35 ptas. kilo
sora seiiorita ~ se: Manuel Alonso, ,v\ayor, 41, 2.0.Jac8 -"- .DE
petra Navarro, 'VENDO JULIO ARAMBURO y 4 ptas. arroba
pmcedeu.e de la gran Academia de Bar· I U . ¿ DO N O E?-l
Dos vitrinas ~ara bisutería. un armazón E N ..J A e A
relona, sistema Marti Parisien. . I d I Dronto lo S~bre'l'Smque a o para escaparate, comp eto, un -«* u
ESPECIAI.IDAD EN SOMBREROS arlllario de roble clasificador. una balanza I
Se l1('cesltan oficialas y aprendizas. . de precisión. cualro reflectores de cristal, En su A L\lACE:'\, afueras dl.' San
un par de prismáticos de campaña Goerz
MAYOR, 35. 2.0 • JAt:' A (nuevos), lIna enciclopedia del comercian.
___==.... ..--."2".~:..llIC. ..... =.......... "1M_ le moderno. toda la bIsutería en uno o va·
I - ha Ie t de reciente conslruc\,.. dos lotes. I~elojes de pared a precio _
ción, sin estrenar, sito *
factura.
en la carretera de Francia. searriellda pa·
ra veraneantes 8uIlleblado o sin amueblar.
Dirigirse a esta imprenta
SOBRINO DE MANUEL AÑAÑOS
